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究》（臺北：文史哲出版社，1996 年），頁 143。 
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58。 
9
 《樂章集》中關乎吟詠佳人或歌妓的作品約有 103 首之多，幾乎佔全部詞作的一半；《樂章集》
中關於羈旅行役的作品佔約 59 首之多，接近全部詞作的四分之一；《樂章集》描寫都會承平，
人民生活概況的作品約 27首，佔十分之一左右；《樂章集》的頌詞約 11首，為數較少；另有約
13 首詠物和詠史之作。杜若鴻：《柳永及其詞之論衡》杭州：浙江大學出版社，2004，頁 18-34。 
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 詳見〈附錄二考察範圍與吟詠佳人或歌妓相關的 103首詞〉。 
15
 網絡展書讀唐宋詞全文檢索系統共收唐五代詞 2,849 闕，宋詞 21,377 闕。唐五代詞參校坊間
各版本彙整出 2,849 闕。宋詞以唐圭璋主編，台灣文光出版社，1983年 1月 10 日第三版的《新
校標點全宋詞》所收的 20,558 闕詞（不含蘇軾詞）以及孔凡禮輯，台灣源流出版社 1982年 12
月出版的《全宋詞補輯》所收的 440闕為底本，蘇軾詞 379 闕，以薛瑞生箋證，西安三秦出版
社，1998年 9月第一版的《東坡詞編年箋證》為底本。羅鳳珠、曹偉政：〈唐宋詞單字領字研究〉，
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 許伯卿著：《宋詞題材研究》（北京：中華書局，2007），頁 43-44。 
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見【唐】元稹撰，唐鴻英編：《元稹集》（臺北：漢京文化事業有限公司，1983 年），頁 270-274。 
22
 人人：對所愛女子之暱稱。《詩詞曲語辭匯釋》卷六：「人人，對於所暱者之稱，多指彼美而
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的特權可以透過主動/被動這組對立顯示出來。Hélène Cixous and Catherine Clement, 
“Sorties,” in The Newly Born Woman, Betsy Wong, trans. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1986, pp.63-132. 
29
 見《觀看的方式》一文，John Berger, Ways of Seeing, London: British Broadcasting 


























                                                                                                                                                       
Jacques Lacan. The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis. Trans. Alan Sheridan, 
London: Vintage, 1998, pp.84. 傅柯（Michel Foucalt）在拉岡的基礎上再進一步說明「凝
視」是權利施展的呈現。他舉出監獄裡的警衛及犯人和醫院裡的醫生及病人為例子。Michel 
Foucault. Discipline and Punish: the Birth of the Prison. Trans. Alan Sheridan, New 
York: Vintage Books, 1979, pp. 195-230. Michel Foucault. The Birth of the Clinic: An 
Archaeology of Medical Perception. Trans. A.M. Sheridan Smith, New York: Vintage Books, 
1994, pp.39. 見賴俊雄：〈全球化下的生存美學〉，收入《傅柯與文學》，（臺北：書林出版有限
公司，2008），頁 1-34。後來，蘿拉．莫薇（Laura Mulvey）在〈視覺快感與敘事電影〉（Visual 




女性的被動。男性將自己固有的幻想投射在女性身上。原文摘錄如下：In a world ordered by 
sexual imbalance, pleasure in looking has been split between active/male and passive/ 
female. The determining male gaze projects its phantasy on to the female figure which 
is styled accordingly. Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Durham 
MG, Kellner D, 1943.Media and cultural studies: keywords. Rev. ed. Malden, MA: Blackwell, 





究》（北京：人民出版社，2004 年），頁 221。 
33
 當妻子犯了《七出之條》後，法律允許丈夫休妻。《七出之條》分別是不順父母、無子、淫、
妒、有惡疾、多言、竊盜。見《唐律疏議‧戶婚律》「妻無七出而出之」條（總 189 條）。 
34
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雍熙四年 987 年 1 歲 柳永出生於濟州任城縣。 
真宗 
景德元年 1004 年 18 歲 約於此年成婚。 
景德二年 1005 年 19 歲 此年當應舉未中。 
景德四年 1007 年 21 歲 此年第二次應舉未中。 
大中祥符四五年 1011 年——
1012 年 
24 歲至 25 歲 前妻卒於此兩年間。 
仁宗 
景祐元年 1034 年 48 歲 中此年張唐卿榜進士授睦州
團練推官。 
景祐三年 1036 年 50 歲 在餘杭縣令任。 
景祐四年 1037 年 51 歲 在泗州判官任。 
寶元元年 1038 年 52 歲 此年正月改為著作郎授西京
陵臺令。 
慶曆元年 1041 年 55 歲 改太常博士在京差遣。 
慶曆三年 1043 年 57 歲 在益州或其附近州在官。 
慶曆四年 1044 年 58 歲 在荊州南路或道州任。 
慶曆六年 1046 年 60 歲 在華州任。 
慶曆七年 1047 年 61 歲 在華州任春移任蘇州。 
皇祐二年 1050 年 64 歲 此年春移任杭州。 
皇祐五年 1053 年 67 歲 是年四五月乃至七八月杭州
任滿移任何處無考。 
嘉祐元年 1056 年 70 歲 此年致仕或移任汴京。 
嘉祐二年 1057 年 71 歲 在汴京閒居或在汴京任職。 
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 杜若鴻：《柳永及其詞之論衡》（杭州：浙江大學出版社，2004），頁 19-34。 
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35. 鳳棲梧·簾下清歌簾外宴（戀妓） 
36. 鳳棲梧其二·竚倚危樓風細細（離恨） 
37. 鳳棲梧其三·蜀錦地衣絲步障（戀妓） 
38. 法曲第二·青翼傳情（離恨） 
39. 秋蕊香引·留不得（悼念佳人） 
40. 鵲橋仙·屆征途（羈旅——思念佳人） 
41. 浪淘沙·夢覺透窗風一綫（羈旅——思念佳人） 
42. 浪淘沙令·有箇人人（詠妓） 
43. 荔枝香·甚處尋芳賞翠（詠妓） 
44. 二郎神·炎光謝（戀妓） 
45. 錦堂春·墜髻慵梳（離恨） 
46. 定風波·自春來慘綠愁紅（離恨） 
47. 迎春樂·近來憔悴人驚怪（思念佳人） 
48. 隔簾聽·咫尺鳳衾鴛帳（詠妓） 
49. 集賢賓·小樓深巷狂遊遍（戀妓） 
50. 殢人嬌·當日相逢（離恨） 
51. 合歡帶·身材兒早是妖嬈（詠妓） 
52. 少年遊其三·層波瀲灧遠山橫（戀妓） 
53. 少年遊其四·世間尤物意中人（詠妓） 
54. 少年遊其五·淡黃衫子鬱金裙（戀妓） 
55. 少年遊其六·鈴齋無訟宴遊頻（詠妓） 
56. 少年遊其七·簾垂深院冷蕭蕭（離恨） 
57. 少年遊其八·一生贏得是淒涼（離恨） 
58. 少年遊其九·日高花謝嬾梳頭（離恨） 
59. 少年遊其十·佳人巧笑值千金（戀妓） 
60. 長相思·畫鼓喧街（戀妓） 
61. 木蘭花·心娘自小能歌舞（詠妓） 
62. 木蘭花其二·佳娘捧板花鈿簇（詠妓） 
63. 木蘭花其三·蟲娘舉措皆溫潤（詠妓） 
64. 木蘭花其四·酥娘一搦腰肢裊（詠妓） 
65. 駐馬聽·鳳枕鸞帷（戀妓） 
66. 訴衷情·一聲畫角日西曛（離恨） 
67. 引駕行·虹收殘雨（離恨） 
68. 望遠行·繡幃睡起（離恨） 
69. 洞仙歌·佳景留心慣（戀妓） 
70. 離別難·花謝水流倏忽（悼妓） 
71. 擊梧桐·香靨深深（離恨） 
72. 菊花新·欲掩香幃論繾綣（戀妓） 
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73. 過澗歇近·酒醒（離恨） 
74. 平調望漢月·明月明月明月（思念佳人） 
75. 燕歸梁·織錦裁編寫意深（思念佳人） 
76. 八六子·如花貌（戀妓） 
77. 長壽樂·尤紅殢翠（戀妓） 
78. 玉蝴蝶其三·是處小街斜巷（詠妓） 
79. 玉蝴蝶其四·誤入平康小巷（戀妓） 
80. 滿江紅其二·訪雨尋雲（戀妓） 
81. 臨江仙·夢覺小庭院（離恨） 
82. 小鎮西·意中有箇人（思念佳人） 
83. 促拍滿路花·香靨融春雪（詠妓） 
84. 紅窗聽·如削肌膚紅玉瑩（戀妓） 
85. 減字木蘭花·花心柳眼（離恨） 
86. 木蘭花令·有箇人人真攀羨（思念佳人） 
87. 西施其二·柳街燈市好花多（戀妓） 
88. 河傳·翠深紅淺（詠妓） 
89. 瑞鷓鴣·寶髻瑤簪（詠妓） 
90. 憶帝京·薄衾小枕涼天氣（離恨） 
91. 洞仙歌·嘉景（戀妓） 
92. 安公子·遠岸收殘雨（離恨） 
93. 歇指調祭天神·憶繡衾相向輕輕語（離恨） 
94. 平調瑞鷓鴣·吹破殘煙入夜風（離恨） 
95. 中呂調歸去來·一夜狂風雨（離恨） 
96. 中呂宮梁州令·夢覺紗窗曉（離恨） 
97. 中呂調燕歸梁·輕躡羅鞋掩絳綃（戀妓） 
98. 越調清平樂繁華錦爛（離恨） 
99. 瓜茉莉秋夜·每到秋來（離恨） 
100. 女冠子夏景·火雲初布（離恨） 
101. 十二時秋夜·晚晴初（離恨） 
102. 西江月·調笑師師最慣（詠妓） 
103. 鳳凰閣·匆匆相見（離恨） 
 
 
 
 
  
